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IBEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA = FACULTAD DE ARQUITECTURA-MED. 
PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE A R Q U I T E C T U R A -
Código A s i g n a t u r a 
Clas i f i -
cación h / s Crédi tos Requisi tos 
S E M E S T R E 
CM-111 
RT-111 
HI-103 
QC-111 
RX-121 
Anál is is Matemát ico I 
Geometr ía Gráfica I 
Inglés I (validable) 
Construcción I 
Expres ión I 
T 
T 
T 
T 
P 
4 
6 
3 
3 
18 
4 
5 
0 
3 
12 
34 24 
I I S E M E S T R E 
CM-112 
RT-112 
RT-121 
HI-104 
QC-212 
RX-122 
Anál is is Matemático II 
Geomet r ía Gráfica II 
Geoinetr ía Descriptiva I 
Inglés II (validabie) 
Construcción II 
Expres ión II 
T 
T 
T 
T 
1 
P 
4 
4 
4 
3 
4 
15 
4 
3 
3 
0 
3 
10 
CM-111 
RT-111 
RT-111 
HI-103 
QC-111 
RX-121 
34 23 
I I I S E M E S T R E 
CM-242 Geometr ía Analít ica T 
RT-122 Geometr ía Descr ip t iva II T 
HM-210 Pr inc ip ios de Economía y Soc. T 
QC-213 Construcción III T 
RX-231 Educación Visual I P 
RX-223 Expres ión III P 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
3 
4 
3 
c 
. J 
10 
CM-112 
RT-112 
CM-112 
RX-122 
RT-121 
34 29 
IV S E M E S T R .:.: 
CM-213 Cálculo Diferencial 
C F - a i O F í s i c a 
RT-231 Pe r spec t i va I 
QC-314 Const rucción IV 
RX-232 Educación Visual II 
QE-211 Diseño I 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
4 
5 
6 
4 
6 
9 
4 
4 
5 
3 
5 
7 
CM-242 
RT-122 
QC-212 
RX-231 
RX-223 QC-212 
34 
• / • 
Código 
CM-214 
IE-341 
RT-232 
QC-315 
QP-311 
QD-312 
A s i g n a t u r a 
V S E M E S T R E : 
Cálculo Integral 
Estructuras 1 (Mecánica) 
Perspectiva II 
Construcción V 
Urbanismo I (Historia) 
Diseño II 
Clasifi-
cación^ h /s Créditos Requisitos 
T 
T 
T 
P 
6 
4 
4 
12 
5 
3 
3 
9 
CM-213 
C P - l l l CM-213 
ílT-231 
QC-314 
HM-210 
QD-211 RX-231 
34 28 
VI S E M E S T R E : 
IE-342 Estructuras II (Mecánica) 
HM-211 His tor ia l 
QC-416 Construcción VI 
QP-412 Urbanismo H 
QD-313 Diseño lU 
T 
T 
P 
T 
P 
6 
4 
6 
4 
12 
5 
4 
5 
3 
9 
IE-341 
QC-315 
QP-3H 
QD-312 
32 26 
VII S E M E S T R E 
IE-443 
HM-212 
QC-417 
QP-413 
QD-414 
Estructuras III (Res 
Historia II 
Construcción VII 
Urbanismo III 
Diseño IV 
iistencia) T 
T 
T 
T 
P 
6 
4 
6 
4 
12 
5 
4 
6 
3 
9 
IE-342 
HM-211 
QC-416 
QP-412 
QD-313 
32 27 
RX-232 
V I I I S E M E S T R E : 
IE-444 Estructuras IV (Resistencia) T 
IE-447 Acero y Madera T 
HM-313 Historia III T 
QC-518 Construcción VIII T 
QP-514 Urbanismo IV P 
QD-415 Diseño V P 
6 
4 
4 
4 
4 
12 
34 
5 
4 
4 
4 
3 
9 
29 
IE-443 
IE-443 
HM-212 
C^-417 
QP-413 
QD-414 IE-341 
Código A s i g n a t u r a 
Clasifi-
cación- h /s Créditos Requisitos 
IX S E M E S T R E 
IE-525 
HM-314 
QC-519 
QP-515 
QD-516 
QP-521 
QC-521 
QD-521 
Concreto 
Historia IV 
Construcción IX 
Urbéinísmo V 
Diseño VI 
Electiva I - Urbanismo 
Electiva I - Construcción 
Electiva I - Diseño 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
T 
P 
4 
4 
4 
4 
12 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
9 
4 
4 
4 
lE-444 
HM-313 
QC-518 
QP-514 
QD-415 
QP-514 
QC-518 
QD-415 
34 28 
QP-413 
S E M E S T R E 
IE-545 
HM-415 
QD-517 
QP-522 
QC-522 
QD-522 
Estructuras V 
Historia V 
Diseño VII 
Electiva II - Urbanismo 
Electiva II - Construcción 
Electiva II - Diseño 
T 
T 
P 
P 
T 
P 
6 
4 
15 
9 
9 
9 
5 
4 
11 
7 
7 
7 
IE-444 
HM-314 
QD-516 
QP-521 
QC-521 
QD-521 
IE-525 
QC-518 
QP-515 
QC-519 
QD-516 
34 27 
XI S E M E S T R E 
HM-416 Historia VI 
QD-618 Diseño VIH 
QP-623 Electiva IH - Urbanismo 
QC-623 Electiva III - Construcción 
QD-623 Electiva III - Diseño 
T 
P 
P 
T 
P 
4 
15 
12 
12 
12 
4 
11 
9 
9 
9 
HM-415 
QD-517 
QP-522 
QC-522 
QD-522 QD-517 
31 24 
s^ c :{( ; ^ )(c :{( 
AHEIO 2 
UNIVEESIMD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE AEQCJITECTÜBA 
MEDELLIN 
F B O G R A H A D E D I S E Ñ O I 
ADAPTADO PAEA EL AÑO DE 1 9 6 5 
EJEHCICIOS, 
ObjetivoI 
(A) LINEA 
Rayado horizontal - vertical 
inclinado a 45 £. — líneas curvas 
Manejo de lápiz 
Ejercitar al alumno en el oonocimlento del 
manejo del lápizt intensidad, empates y con 
tlnuldad de la línea. Aseo de la margen, 
plancha etc. distribución. 
(B) EJEHCICIOS DE LETRAS 
Mayúsculas, mimlsculas - v a r i o s t ipos y ntf 
meros, marca de p lanchas . 
(C) MANEJO DE INSTEUMENTOS 
Regla T , escuadras - escala - lápla y tin 
ta, Planos. 
(D) EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN 
Composición con: Líneas rectas y curvas 
Composición cons Figuras geométricas 
Composición cont Figuras libres 
(E) EJERCICIOS DE ACfüAIlAS 
Con tinta china negra y acuarela color negro 
(F) EJERCICIOS CON COLOR 
Acuarela y guacha. Plancha de voliímen con co, 
lor. Composición de figuras libres con color 
(a) EJERCICIOS ESPACIALESi 
Con cartones rectangulares y con limitación de 
xnímeros de planos. 
Dibujos de la composición resultante - fachada^ 
planta- perspectiva! a lápiz, tinta- monocromá-
tloa. 
Ejercicios con cartones de figuras libres a colo^  
res limitación de mimero de colores y planos. 
Representación gráfica de la composición resultan 
te. planta fachada perspectiva. 
Ejercicios de composición con materiales varios, 
textura. 
Proyecto de un refugio provisional para fin de se^  
mana materiales ligeros. 
Existentes en el lugar^ lonas- cuerdas de amarret 
localización - planta - perspectiva o cabana» en 
distintos climast materiales de la región. 
